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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración,-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Sábado, 28 de diciembre de 1996
Núm. 297
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.‘-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3.’-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 20 de diciembre de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART*
240401273931 S MUIAN 09693657 BENIDORM 11.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240101065964 RENTAPRENSA A08826075 BARCELONA 11.11.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240200884953 JLOZANO 18381432 CERDANYOLA VALLES 05.11.96 25.000 RD 13/92 048.
240101167645 A CEREZAL 71410124 BASAURI 09.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042772288 M CAGIAO 32776054 CORUÑAA 04.09.96 25.000 RD 13/92 084.1
240200884746 J DELGADO 32450365 OLEIROS 26.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042835020 GCUEVAS 01330782 SANTIAGO 11.11.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042823880 FFRANCOS 33299874 SANTIAGO 21.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042823892 FFRANCOS 33299874 SANTIAGO 21.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042823879 ACEREUO 44805780 SANTIAGO 21.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042828592 VSENENT 03053328 GUAOALAJARA 07.11.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042822516 M PEREZ 10182339 ASTORGA 30.10.96 125.000 LEY30/1995
240101069623 MSANTOS 10193530 ASTORGA 01.11.96 15.000 RD 13/92 154.
240042824318 M FREIRE 32332644 ASTORGA 15.11.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042828361 M VIÑAMBRES 10074039 BEMBIBRE 27.10.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101161035 FFRANCO 09715975 CRISUELA DEL PARAM 20.10.96 175.000 LEY30/1995
240042839632 CONTRATAS DE HULLA S L B24324519 QUINTAMELA DE BAB 14.11.96 175.000 LEY30/1995
240042806213 JLARRALDE 44431593 CAMPONARAYA 23.10.96 175.000 LEY30/1995
240101073389 B GARCIA 09771222 CIMANES DEL TEJAR 09.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101153350 RPABLOS 09745050 CISTIERNA 03.11.96 10.000 RD 13/92 171.
240101152794 J SAN MIGUEL 09781424 CISTIERNA 28.10.96 15.000 RD 13/92 092.3
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240101167566 JCRESPO 09748722 VALMARTINO 31.10.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042830732 J CELORIO 09751968 LORENZANA 17.11.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240200906730 M SANTALLA 09989415 FABERO 06.11.96 20.000 RD 13/92 052.
240101113260 PCADENAS 09794923 AUDANZAS DEL VALLE 06.10.96 5.000 RD 13/92 171.
240042818380 L COSTILLA 09690192 LA ROBLA 25.10.96 175.000 LEY30/1995
240042789872 JLODOS 09752594 LA ROBLA 16.10.96 10.000 RD 13/92 010.2
240101079770 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 31.10.96 100.000 ROL 339/90 060.1
240101079124 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 03.11.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101079781 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 31.10.96 100.000 RDL 339/90 060.1
240101125067 CERRAJERIA Y EXTINCION SL B24286775 LEON 01.11.96 175.000 LEY30/1995
240101153919 CABALLERO Y CUESTA S L B24333718 LEON 16.11.96 15.000 RD 13/92 014.2
240101145960 M 1 C COMUNIDAD DE BIENES E24084295 LEON 11.11.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042828968 A SANCHEZ 09307642 LEON 10.11.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101023192 M DE DIOS 09504671 LEON 21.11.96 15.000 RD 13/92 154.
240200884941 FCARBAJO 09509825 LEON 05.11.96 30.000 RD 13/92 050.
240101111421 S LLAMAZARES 09589924 LEON 03.11.96 25.000 RD 13/92 043.2
240101152010 M IGLESIAS 09604367 LEON 17.11.96 10.000 RDL 339/90 061.4
240042819608 N FERNANDEZ 09617197 LEON 26.10.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101195513 M MERINO 09643422 LEON 11.11.96 16.000 RDL 339/90 061.1
240101111512 P FERNANDEZ 09661074 LEON 10.11.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101137203 MBODEGA 09663569 LEON 06.11.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042819682 FALVAREZ 09692656 LEON 05.11.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042839425 JCASANOVA 09703175 LEON 08.11.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042768534 RORDAS 09728620 LEON 13.11.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240042829754 MGOMEZ 09728673 LEON 11.11.96 15.000 RD 13/92 100.2
240101153348 A FERNANDEZ 09734206 LEON 03.11.96 10.000 RD 13/92 171.
240042804794 R CABALLERO 09737557 LEON 20.10.96 15.000 RDL 339/90 061.3
240101098301 R RODRIGUEZ 09741642 LEON 03.11.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042799853 J MIGUELEZ 09749079 LEON 28.10.96 175.000 LEY30/1995
240042827769 L BENAVIDES 09752478 LEON 06.11.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042769770 A GARCIA 09753298 LEON 12.11.96 15.000 RD 13/92 159.
240101157019 FLLORENTE 09759470 LEON 24.10.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240101157020 JCHAMORRO 09762462 LEON 24.10.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240101111433 M ZAPICO 09763830 LEON 03.11.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042812614 A ALARMA 09765300 LEON 31.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042838147 JLEON 09770621 LEON 17.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042838135 JLEON 09770621 LEON 17.11.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042819980 JLEON 09770621 LEON 17.11.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101156532 PARREGUI 09778992 LEON 13.11.96 175.000 LEY30/1995
240101153786 E LLAMAS 09779567 LEON 12.11.96 30.000 ROL 339/90 061.3
240042792652 AVALBUENA 09780693 LEON 01.11.96 100.000 RDL 339/90 060.1
240042794430 AVALBUENA 09780693 LEON 01.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101146046 J PRIETO 09781004 LEON 28.10.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042696663 JPAJARES 09789314 LEON 28.06.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240042821767 J SARABIA 09792763 LEON 17.11.96 15.000 RD 13/92 100.2
240101162775 D RODRIGUEZ 10132759 LEON 12.11.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042814441 L DOMINGUEZ 10165005 LEON 28.10.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042813497 LDOMINGUEZ 10165005 LEON 28.10.96 175.000 LEY30/1995
240042829717 AMONTOYA 10486901 LEON 06.11.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101195410 A MOYA 12693118 LEON 04.11.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042816838 B SIERRA 13140685 LEON 21.10.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240101167591 M GARCIA 14393841 LEON 01.11.96 15.000 RD 13/92 167.
240101124932 M RODRIGUEZ 22739211 LEON 18.11.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042820891 A CORRAL 71404351 LEON 10.11.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042803972 N FERNANDEZ 71428633 LEON 26.10.96 5.000 RD 13/92 173.
240042818033 N FERNANDEZ 71428633 LEON 29.10.96 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240101195458 EBARRUL 71433352 LEON 09.11.96 25.000 RDL 339/90 061.30
240101195471 EBARRUL 71433352 LEON 09.11.96 175.000 LEY30/1995
240042837568 M PEREZ 71542183 LEON 09.11.96 45.000 RDL 339/90 061.1
240101157068 JLOZANO 09689093 ARMUNIA 28.10.96 15.000 RDL 339/90 059.3
240101094540 M FERNANDEZ 09794886 ARMUNIA 03.11.96 50.000 1 RD 13/92 094.1F240042817612 JTORRES 09796423 ARMUNIA 06.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101195460 JLOZANO 09799781 ARMUNIA 09.11.96 16.000 RD 13/92 100.240101079793 M PISABARRO 10205296 ARMUNIA 01.11.96 50.000 1 RD 13/92 003 1240042819396 MPISABARRO 10205296 ARMUNIA 25.10.96 175.000 LEY30/1995240101079768 M PISABARRO 10205296 ARMUNIA 31.10.96 255.000 LEY30/1995240101146022 J DE LLANO 71429851 ARMUNIA 27.10.96 5.000 RD 13/92 173.240101146034 J DE LLANO 71429851 ARMUNIA 27.10.96 5.000 RDL 339/90 059 3240042820003 B VALLADARES 12238897 TROBAJO DEL CERECE 21.11.96 25.000 RD 13/92 003.1240042839036 B VALLADARES 12238897 TROBAJO DEL CERECE 21.11.96 50.000 3 RD 13/92 020 1240042812602 LALVAREZ 09284771 MAGAZ DE CEPEDA 30.10.96 15.000 RD 13/92 117.1240042832583 PIZABIS L B24282717 PONFERRADA 06.11.96 15.000 RD 13/92 0142240042832900 JCAÑAL 10066702 PONFERRADA 12.11.96 25.000 RD 13/92 003.1
240200906201 V LOPEZ 10068135 PONFERRADA 23.09.96 25.000 RD 13/92 050240101036496 M VIEITEZ 10070446 PONFERRADA 08.11.96 175.000 LEY30/1995240042830320 J RODRIGUEZ 10071150 PONFERRADA 10.11.96 50.000 2 RD 13/92 020 1240200906742 JALVAREZ 10077980 PONFERRADA 06.11.96 25.000 RD 13/92 052.
240101118208 P GONZALEZ 39882011 PONFERRADA 26.10.96 175.000 LEY30/1995240101118191 P GONZALEZ 39882011 PONFERRADA 26.10.96 50.000 RDL 339/90 060 1240101149138 J RODRIGUEZ 71503323 PONFERRADA 12.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3240042820957 A GONZALEZ 00443561 PUEBLA DE LILLO 28.10 96 15 000 RD 13/92 090 1240101162672 JSANDOVAL 09746177 OLLEROS DE SABERO 01.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
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240101145194 Y MANSO 09335333 SAHAGUN 09.11.96 15.000 RD 13/92 143.1
240101145200 Y MANSO 09335333 SAHAGUN 09.11.96 25.000 RD 13/92 003.1
240101164619 M SIERRA 09715957 SAN ANDRES RABANEDO 09.11.96 15.000 RD 13/92 154.
240042803406 MBAR00N 71409097 SAN ANDRES RABANEDO 27.10.96 PAGADO 3 RD 13/92 020.1
240101125079 A FERNANDEZ 09779211 TROBAJO DEL CAMINO 01.11.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101125043 A FERNANDEZ 09779211 TROBAJODEL CAMINO 01.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101125055 A FERNANDEZ- 09779211 TROBAJO DEL CAMINO 01.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042828518 BALVAREZ 71549082 TROBAJO DEL CAMINO 27.10.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101149412 MFRANCO 71545599 SANTA MARIA PARAMO 06.11.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240101105421 CREÑON 09631873 VILLAVANTE 10.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240200884771 M CARNICERO 09739261 TORAL DE GUZMANES 28.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042839220 CONSPASCL F24207888 PALACIOS DE FONTEC 13.11.96 25.000 RD 13/92 013.1
240101156106 JPEREZ 71415545 VALENCIA DE DONJUAN 01.11.96 5.000 RD 13/92 103.1
240042828350 0 FERNANDEZ 09716688 LA VIRGEN DEL CAMI 27.10.96 15.000 RD 13/92 094.1 C
240042806973 M ALVAREZ 10049211 VEGA DE ESPINAREDA 03.11.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042814209 G GONZALEZ 11043270 VILLADANGOS PARAMO 04.11.96 175.000 LEY30/1995
240042827587 LFERNANDEZ 09740702 CELADILLA DEL PARA 15.11.96 16.000 RD 13/92 102.1
240042806845 SOLEGO 09762285 TORAL DE LOS VADOS 26.10.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101069568 EORDAS 09763420 S ESTEBAN VILLACAL 12.11.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042837830 EDOPAZO 09619154 TONIN 04.11.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240042838226 LEONLAC SL B24326423 VILLAQUILAMBRE 06.11.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240101145923 LDIEZ 09726952 VILLAQUILAMBRE 05.11.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042838123 IJAULAR 71434463 NAVATEJERA 17.11.96 10.000 RD 13/92 012.1
240101195355 C SAHELICES 09377412 SANTA OLAJA DE LA 01.11.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101195343 C SAHELICES 09377412 SANTA OLAJA RIBERA 01.11.96 125.000 LEY30/1995
240101195331 C SAHELICES 09377412 SANTA OLAJA RIBERA 01.11.96 20.000 RDL 339/90 061.1
240042807680 J SILVOSA 33326927 VILLALBA 12.11.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042832601 HERMANOS ZARAGOZA SL 878954955 COLMENAR VIEJO 09.11.96 46.001 D121190 198.H
240042806924 J GIL 05267791 GALAPAGAR 01.11.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042809925 SOSUNA 50024975 GETAFE 20.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240200906729 FERMO RENT S A A28982056 LAS ROZAS DE MADRID 05.11.96 30.000 RD 13/92 048.
240042785659 ANTRACITAS DE BRAÑUELAS S A28039899 MADRID 08.11.96 45.000 ROL 339/90 061.A
240042513763 JDEL CORRAL 00759707 MADRID 18.11.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042769800 ICACERES 05400432 MADRID 13.11.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240200885052 J RODRIGUEZ 10826584 MADRID 15.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240101164024 A RAMOS 22473308 MADRID 02.11.96 15.000 RD 13/92 167.
240042769769 J MARTIN 51601692 MADRID 11.11.96 16.000 RD 13/92 101.2A
240042800089 J AZURMENDI 72422484 ALSASUA 25.10.96 15.000 RD 13/92 169.
240042819773 G CIENFUEGOS 11079999 SANTIBAÑEZ DE MURI 04.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101054050 M JIMENEZ 11403065 MIRANDA AVILES 14.11.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042832650 TRANS BIERZO S L B33651415 GIJON 13.11.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401247970 PFERNANDEZ 10809134 GIJON 22.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240101161722 JCADRECHA 10861813 GIJON 18.10.96 15.000 RD 13/92 154.
240101136181 J GARCIA 11043144 MIERES 02.11.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042837659 FFERNANDEZ 11066933 OVIEDO 19.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042838287 FFERNANDEZ 11066933 OVIEDO 19.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042838299 FFERNANDEZ 11066933 OVIEDO 19.11.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042815860 ACARBAJAL 11317782 SALAS 28.10.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240200908738 J VIDAL 34966458 ORENSE 10.11.96 25.000 RD 13/92 052.
240042695660 BSANCHEZ 12557848 GUARDO 23.10.96 20.800 RD 13/92 048.
240042768364 J MISAS 12722583 FALENCIA 08.11.96 115.000 D121190 198.H
240042814301 SLORENZO 36010083 VIGO 12.11.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042811294 F BAUTISTA 36083838 VIGO 23.10.96 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240200884783 R REPOILA 15898052 SANTANDER 28.10.96 50.000 RD 13/92 050.
240042806754 JMUÑOZ 07863454 SALAMANCA 15.10.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042806742 JMUÑOZ 07863454 SALAMANCA 15.10.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401273591 J AGUILAR 28671735 OSUNA 09.11.96 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042803110 J GONZALEZ 11035593 SEVILLA 17.10.96 115.000 0121190 198.H
240101195380 I HERNANDEZ 16803713 SORIA 31.10.96 20.000 RDL 339/90 062.1
240042800521 J RODRIGUEZ 15931987 HERNANI 25.10.96 15.000 RD 13/92 169.
240101147828 J CLERIGO 12230085 VALLADOLID 26.10.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401270139 JPALLAS 29149780 VALLADOLID 31.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042807308 A LOBATO 10042059 ZARAGOZA 27.10.96 50.000 1 RD 13/92 020.1
240042813709 J JIMENEZ 11944306 BENAVENTE 09.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042823259 J JIMENEZ 11944306 BENAVENTE 09.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101051783 A ARADA 10200342 VECILLA DE TRANSMO 16.11.96 10.000 RD 13/92 094.1B
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro del 
Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 20 de diciembre de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401239560 L LOPEZ DEL MORAL 09769229 ALICANTE 05.10.96 25.000 RD 13/92 052.
240401245534 EALEN V015474 TORREVIEJA 21.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042813795 F FERNANDEZ 27526174 ALMERIA 27.10.96 16.000 RD 13/92 084.1
240401252770 JLAIZ 71408142 AVILA 21.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042811348 ESALGADO 33839533 BARCELONA 26.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240401246514 AGABARNET 36911217 BARCELONA 25.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042790163 M MORANTE 37317320 BARCELONA 21.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401255783 JMARCO 37614082 BARCELONA 25.10.96 25.000 RD 13/92 048.
240401255620 RGANCEDO 10027734 CASTELLDEFELS 22.10.96 50.000 1 RD 13/92 052.
240401248353 J MARTINEZ 37748139 M0IA 24.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240101136367 C DE PRADO 09701790 MONTORNES DEL VALLES 04.08.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042774091 JCASTRO 52394328 S COLOMA GRAMANET 20.08.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042782993 M GARCIA 76615300 S COLOMA GRAMANET 31.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240401248390 DRIOS 09987873 TERRASSA 24.10.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401228974 S ALIAS 39176006 TERRASSA 13.08.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401253427 BBALDONEDO 34193985 BARACALDO 27.10.96 30.000 RD 13/92 052.
240401270322 AJUSTEL 71003789 BARACALDO 01.11.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042790138 TRANSPORTES VIANA S L B48287528 BILBAO 16.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042794648 L VILLALBA DE 09756229 BILBAO 30.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401244803 J LECUE 14369436 BILBAO 19.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042788533 M NEIRA 30640395 BILBAO 14.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042810733 VBUJAN 33773696 BILBAO 04.10.96 15.000 RDL 339/90 062.1
240401245080 JLOMANA 14236526 SANTURTZI 18.10.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240101099550 J SANTAMARIA 13118646 BURGOS 06.11.96 35.000 1 RD 13/92 102.1
240401247130 ROIEZ 13138877 BURGOS 29.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401246836 J FERNANDEZ 13147802 BURGOS 27.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240401244517 M ARRECHE 14202890 BURGOS 18.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401246757 JREY 35223314 MILL ADOIRO AMES 26.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042774418 TRANSOMEGA S L B15342744 ARTEIXO 04.10.96 10.000 LEY30/1995
240401252605 C FERNANDEZ 10050079 ARTEIXO 20.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042763111 A GARCIA 32770310 ARTEIXO 27.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401252990 M RODRIGUEZ 34248742 AS PONTES DE G R 25.10.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240042812109 JPENA 32396756 CARBALLO 02.11.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042819670 JVEGA 09786975 CORUÑAA 04.11.96 15.000 RD 13/92 154.
240401253889 C GALAN 32296039 CORUÑAA 02.11.96 30.000 RD 13/92 052.
240101130520 J RODRIGUEZ 32763965 CORUÑAA 25.08.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042799440 G VARELA 32812456 CORUÑAA 17.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240401253981 J QUIROGA 33761786 CORUÑAA 02.11.96 39.000 RD 13/92 052.
240401253221 E PINILLOS 72872958 CORUÑAA 26.10.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042759867 I MEILAN 32763982 OLEIROS 01.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240042797911 L DOMINGUEZ 36012970 OLEIROS 15.09.96 45.000 ROL 339/90 061.3
240042797133 L DOMINGUEZ 36012970 OLEIROS 15.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
249101091703 ETEGASA A15103021 SANTIAGO 08.10.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042807126 JSAA 76800657 SANTIAGO 12.11.96 15.000 RD 13/92 167.
240042788636 JTOUBES 76809607 SANTIAGO 28.09.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240101150610 J VILLAMARIN 71495854 VALDOVIÑO 02.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042781848 D FERREIRO 76369889 VIMIANZO 23.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240401248249 A APARICIO 75693357 CORDOBA 24.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042813400 R VIERA 43254720 LAS PALMAS G C 21.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042767426 J FERNANDEZ 09761558 ALMANZA 29.09.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042808570 J BOAVIOA LE004884 CAÑEDO 27.10.96 10.000 LEY30/1995
240042795331 B MARTINEZ 10190289 ASTORGA 14.09.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042822528 C TEIXEIRA 11072358 ASTORGA 31.10.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401247798 F FERNANDEZ 09714048 SAN PEDRO DE PEGAS 22.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042786494 A BARRIO 10064593 CAMPONARAYA ' 15.09.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401255515 SALVAREZ 10089077 VILLAVERDE DE LA A 21.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042811336 A ALUAS 10201809 CEDRONES DEL RIO 24.10.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042815342 FCORDERO 10177839 SAN JUAN DE TORRES 28.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240042793644 VOLADURAS Y MOVIMIENTOS DE A2420637 CISTIERNA 12.09.96 15.000 RD 13/92 014.2
240401242247 T RODRIGUEZ 09632719 SORRIBA DEL ESLA 16.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042806511 A FERNANDEZ 10013432 ALMAZCARA 29.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101148778 C JIMENEZ 10190676 LA BAÑEZA 08.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042814805 J FERNANDEZ 10201034 LA BAÑEZA 31.10.96 16.000 RD 13/92 084.1
240042786718 C MERINO 12694213 LA ERCINA 14.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101132813 S CAMPOMANES 09458809 BUIZA DE GORDON 18.09.96 15.000 RD 13/92 154.
240042804721 JLOPEZ 09589481 LA ROBLA 19.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042819554 J RODRIGUEZ 09720666 LA ROBLA 24.10.96 10.000 LEY30/1995
240401244992 RCANTERO 09799871 LA ROBLA 20.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042819384 J DIEZ 09802682 LA ROBLA 25.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101167610 ELECTRICIDAD LOSA SL B24022063 LEON 09.11.96 10.000 LEY30/1995
240401247191 M MOLINER 00040530 LEON 29.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401241966 JESPARTERO 09268374 LEON 14.10.96 30.000 RD 13/92 050.
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240101162465 CCAMPOS 09461678 LEON 30.10.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240042792378 M MATAM0R0 09488614 LEON 10.09.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401247257 L GUTIERREZ 09525319 LEON 29.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042744906 J GONZALEZ VELEZ 09599653 LEON 24.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240401255898 A GOMEZ 09609719 LEON 27.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401247816 R FERNANDEZ 09628762 LEON 22.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401246034 JAJENJO 09638131 LEON 23.10.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042769680 MSALVADOR 09641655 LEON 28.10.96 10.000 LEY30/1995
240042817030 J MARTINEZ 09648943 LEON 26.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101072932 DARAGON 09651477 LEON 28.08.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401238839 JCENTENO 09661787 LEON 02.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042803984 A FERNANDEZ 09666506 LEON 27.10.96 15.000 RD 13/92 146.1
240101134690 JALVAREZ 09669680 LEON 28.09.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240042792706 J DE DIEGO 09672108 LEON 03.09.96 200.000 D121190 198.H
240042765090 A GONZALEZ 09681201 LEON 09.09.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042818562 M SANTIAGO 09681637 LEON 22.10.96 10.000 LEY30/1995
240042803935 J JIMENEZ 09695282 LEON 22.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401242351 MREDONDO 09703288 LEON 16.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401249254 ENUÑEZ 09708510 LEON 29.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042810514 P OUIROGA 09710038 LEON 16.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101148808 J MARTINEZ 09714099 LEON 09.09.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042815664 JSUAREZ 09714757 LEON 21.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401241693 MDE LA PUENTE 09728040 LEON 09.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401244499 RCASARES 09728184 LEON 17.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042817569 FALLER 09742860 LEON 27.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101096043 JBARRUL 09747540 LEON 06.11.96 2.000 RDL 339/90 060.1
240401247609 J GARCIA 09748165 LEON 21.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240401253300 J BARRIOS 09749688 LEON 26.10.96 25.000 RD 13/92 052.
240401249400 M BRAVO 09755313 LEON 30.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401249310 JCASAS 09755319 LEON 29.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240401271144 J LLORENTE 09755346 LEON 05.11.96 30.000 RD 13/92 050.
240042813643 A GONZALEZ 09755873 LEON 03.11.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042768613 J RODRIGUEZ 09759030 LEON 12.09.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042804459 1 REGUERA 09761546 LEON 16.10.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042784084 FALMARZA 09762749 LEON 06.09.96 16.000 RD 13/92 099.1
240101157720 JLEON 09770621 LEON 21.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101157731 JLEON 09770621 LEON 21.09.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042818707 L GONZALEZ 09782562 LEON 20.10.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042802670 J RODRIGUEZ 09786430 LEON 28.09.96 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042818987 JALONSO 09791481 LEON 25.10.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042751522 A PEREZ 09795980 LEON 14.07.96 10.000 LEY30/1995
240042815354 A GRANDILLAS 09801605 LEON 28.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240042765351 D DIAZ CANO 09802489 LEON 29.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401248687 C GARCIA 09804931 LEON 25.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042819219 MBERMUDEZ 09807650 LEON 15.11.96 10.000 LEY30/1995
240401247294 R FERNANDEZ 09809514 LEON 29.10.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042769691 ILUNA 09978420 LEON 30.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240042790722 J GONZALEZ 10034933 LEON 22.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401247804 ANUÑEZ 10097277 LEON 22.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042723794 M ALVAREZ 10195370 LEON 10.09.96 10.000 LEY30/1995
240042758450 FSANCHEZ 10280569 LEON 23.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101134720 MROIZ 10531384 LEON 02.10.96 2.000 RDL 339/90 060.1
240042795630 B ARIAS 10559288 LEON 15.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401249096 A FERNANDEZ 11025092 LEON 28.10.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401241292 J MANTILLA 11385960 LEON 05.10.96 20.000 RD 13/92 052.
240401253580 E MOLINERO 12105986 LEON 29.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042778862 J REYES 14867681 LEON 16.08.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042791398 FSOSA 19425447 LEON 28.09.96 25.000 ROL 339/90 060.1
240042765132 EHERRERO 24771407 LEON 12.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042807795 A SILVAN 44429173 LEON 20.10.96 15.000 RD 13/92 118.1
240401237938 A PEREZ 71413044 LEON 25.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240042819591 NFERNANDEZ 71428633 LEON 26.10.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101127088 MREDONDO 71431040 LEON 27.08.96 20.000 RDL 339/90 061.1
240401252836 0 PEREZ 77051466 LEON 23.10.96 20.000 RD 13/92 048.
240042752344 JMORAN 09622603 ARMUNIA 04.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101162453 JSANCHEZ 09679671 ARMUNIA 28.10.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401246060 MLEON 09767234 ARMUNIA 23.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240101156880 J DE LA HOZ 09775571 ARMUNIA 24.10.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240101156830 JFUERTES 10183461 OTERUELO VALDONCIN 22.10.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042821093 JDEL POZO 09804204 MANSILLA DE MULAS 25.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042816103 B VALLE 10168856 0NAMI0 27.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101072040 JMATEOS 01909911 PONFERRADA 28.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042814234 B SAN MIGUEL 09976202 PONFERRADA 09.11.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042834014 0 PEREZ 10009317 PONFERRADA 01.11.96 10.000 LEY30/1995
240401255254 M ROBLES 10021502 PONFERRADA 18.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401240433 J RODRIGUEZ 10029697 PONFERRADA 01.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401254213 AARMESTO 10033429 PONFERRADA 05.11.96 „ 30.000 RD 13/92 052.
240401271314 M MARTINEZ 10034485 PONFERRADA 06.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240101090508 JESCUREDO 10045665 PONFERRADA 07.11.96 10.000 LEY30/1995
240401254559 JGONZALEZ 10046690 PONFERRADA 08.11.96 32.500 RD 13/92 050.
240401238426 J OVALLE 10054318 PONFERRADA 28.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240101118166 FGUDIÑO 10066788 PONFERRADA 06.10.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
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240042773840 E JIMENEZ 10067681 PONFERRADA 25.08.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042806778 S RAMIREZ 10069076 PONFERRADA 28.09.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042803091 J FERNANDEZ 10077554 PONFERRADA 17.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240101117940 IMAGADAN 10077925 PONFERRADA 12.10.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101130944 C TEJON 10083568 PONFERRADA 01.10.96 50.000 6 RD 13/92 067.5
240042796669 MDIAZ 10089511 PONFERRADA 05.09.96 10.000 RD 13/92 018.1
240042813801 FHOZ 13705121 PONFERRADA 27.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240401251911 R BARREIRO 35157590 PONFERRADA 02.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042799087 JPEREZ 44428977 PONFERRADA 04.10.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101114549 ETERRON 71496384 PONFERRADA 09.09.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042786731 C JIMENEZ 71502291 PONFERRADA 18.09.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240101130762 A SARMENTO 71508051 PONFERRADA 18.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401252745 E COUCEIRO 76285832 PONFERRADA 20.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042806961 J VILLAR 10070347 FLORES DEL SIL 03.11.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101130440 LDIEZ 10033825 MOLINASECA 12.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401248274 S VILLAR 10196084 GENESTACIO DE LA V 24.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042827563 M GALLEGO 09729569 SABERO 05.11.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042818604 AMORALA 09697328 SAN ANDRES RABANEDO 25.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042802803 J MORLA 09730915 SAN ANDRES RABANEDO 23.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042769010 LEMOEL SL B24290082 TROBAJO DEL CAMINO 18.09.96 175.000 LEY30/1995
240042765235 A PERRERAS 09804365 TROBAJO DEL CAMINO 19.10.96 15.000 RD-13/92 117.1
240042803893 L SARMIENTO 10839722 LA MATA DEL PARAMO 15.10.96 16.000 RD 13/92 100.1
240042812419 EALONSO 09696186 SANTA MARIA PARAMO 18-10.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401270656 CALONSO 10592790 SANTA MARIA PARAMO 02.11.96 ¿0000 RD 13/92 052.
240042818073 P MARTINEZ 10883181 SANTA MARINA DEL REY 22.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401244888 F LESMES 71416488 SANTA MARINA DEL REY 20.10.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042803947 J RODRIGUEZ 09748515 SANTOVENIA VALDONCIN 24.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042790102 J VALENCIA 09753308 CARBAJALLEGUA 13.09.96 15.000 RD 13/92 154.
240042778850 PETROESLA SL B24281396 VALDEFRESNO 10.09.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240401242340 M PEREZ 10186508 CARRAL DE LA VEGA 16.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401272677 A GUTIERREZ 09696348 PUENTEALMUHEY 02.11.96 30.000 RD 13/92 050.
240042795793 JHERNANDEZ 11737568 VALENCIA DE DON JUAN 20.09.96 26.000 RD 13/92 048.
240042806195 A GARCIA 09971578 VILLABLINÓ 19.10.96 10.000 LEY30/1995
240042805609 A GARCIA 09971578 VILLABLINO 19.10.96 10.000 LEY30/1995
240101138384 P PICOTE 71507841 CABOALLES DE ABAJO 09.10.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401250888 MPORTUGUES 09759897 VILLAMOL 17.09.96 25.000 RD 13/92 052.
240101082792 J GONZALEZ 71415990 CASTROFUERTE 22.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401246204 M GONZALEZ 09737740 VILLAQUILAMBRE 24.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401234380 L COSIO 09774202 VILLAQUILAMBRE 11.09.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042802815 EXCAVACIONES RIO LUNA SL B24332173 NAVATEJERA 26.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042818197 H FERNANDEZ 09672594 VILLARRODRIGO REGU 26.10.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042818203 H FERNANDEZ 09672594 VILLARROORIGO REGU 26.10.96 10.000 LEY30/1995
240101167402 J DIAZ 09782011 VALDESCAPA 02.10.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401270176 VOUIROGA 33740998 LUGO 31.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401270164 F FIGUEROA 33832305 LUGO 31.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240401255953 J FELPETO 76568709 LUGO 28.10.96 30.000 RD 13/92 052.
240401237320 J RODRIGUEZ 34264005 RIBAS DEL SIL 22.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240042773864 R FREIRE 34231414 SOBER 26.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042770553 JMACHADO 0R0D4615 VILLALBA 09.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042811658 A GASTELO 76568508 MOURENCE 04.10.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401245340 LTUBERO 05260401 ALCOBENDAS 20.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042764097 JCASLA 07504082 ALCOBENOAS 22.08.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401249825 E GONZALEZ 07505859 ALCOBENDAS 01.11.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042796232 GCARRACEDO 10193002 ALCOBENDAS 25.09.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042513222 J LLORENTE 50414880 ALCOBENDAS 27.06.96 10.000 LEY30/1995
240042763240 FMANTECON 01471099 BOADILLA DEL MONTE 08.08.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401272525 TRICO 00351059 FUENLABRADA 01.11.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401270784 JPECES 01101022 GETAFE 03.11.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042789150 A MEDINA 01775669 GETAFE 05.10.96 10.000 LEY30/1995
240042771326 JBURDALO 52182235 GETAFE 10.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240042784631 J GARCIA 76111752 GETAFE 06.09.96 15.000 RD 13/92 167.
240401184168 RTORRALBO 50281981 LAS ROZAS DE MADRID 04.09.96 25.000 RD 13/92 052.
240042815202 JREGA M184670 LEGANES 24.10.96 20.000 RD 13/92 087.1C
240042807047 LA LEONESA INFUSIONES S A A28580637 MADRID 29.10.96 10.000 LEY30/1995
240401246680 LCAMACHO 00513245 MADRID 26.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240401243926 0 SEGURA 00610164 MADRID 15.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042789057 A VILURTA 02237823 MADRID 21.09.96 16.000 RD 13/92 099.1
240401246186 L RODRIGUEZ 02617761 MADRID 24.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042832558 ESANCHEZ 02877881 MADRID 03.11.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401250359 F VASALLO 05379493 MADRID 09.09.96 25.000 RD 13/92 052.
240042811166 1 VICENTE 07805157 MADRID 11.10.96 10.000 LEY30/1995
240401246850 M ORDAS 09630163 MADRID 27.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240101163846 JLLORENTE 09701283 MADRID 28.10.96 10.000 LEY30/1995
240042767700 J VILLARES 11026835 MADRID 03.11.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401246629 FDE CASTRO 17683496 MADRID 26.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401270140 A LOPEZ 33594803 MADRID 31.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042772252 J DA SILVA 46838593 MADRID 30.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042772264 J DA SILVA 46838593 MADRID 30.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401270668 A ALONSO 50391295 MADRID 02.11.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401248626 P CABALLERO 50825441 MADRID 25.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401240731 FCEREZUELA 76417713 MADRID 03.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042811210 M MARTINEZ 05377743 PARLA 14.10.96 15.000 RD 13/92 167.
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240042774534 J UBEDA 32825829 POZUELO DE ALARCON 20.08.96 16.000 RD 13/92 10L1
240401243513 MIRIZ 10502538 VILLANUEVA PARDILLO 12.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042795598 P PORTILLO 25015894 MALAGA 11.09.96 PAGADO ROL 339/90 059.3
240401270085 M GARRIDO 22868043 CARTAGENA 31.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042762805 F MARTINEZ 10167883 CIZUR MAYOR 06.08.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401271351 RLOPEZ 10033275 ESTELLA 06.11.96 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042794454 JLANZ 72630827 ESTELLA 04.11.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042794764 JLANZ 72630827 ESTELLA 04.11.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042821123 YESOS PAMPLONA S A A31033871 PAMPLONA 04.11.96 10.000 LEY30/1995
240042820120 LLERANDI SA A33031030 AVILES 16.10.96 ,. 10.000 LEY30/1995
240401239327 J GARCIA 11034265 AVILES 04.10.96 16.000 RD 13/92 048.
240401273050 JCAMPA 11361504 AVILES 04.11.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042818239 MJORGE 08729277 LAS VEGAS 02.11.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042817235 J GIL 07762257 GIJON 02.11.96 16.000 RD 13/92 101.1
240101157111 M GARRIDO 09515225 GIJON 15.09.96 10.000 LEY30/1995
240042807618 F GARCIA 09938330 GIJON 31.10.96 10.000 LEY30/1995
240042791477 C CUELLO 10371590 GIJON 05.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401273207 J MARTINEZ 10518742 GIJON 07.11.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401246563 R GONZALEZ 10568000 GIJON 25.10.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401234860 RSOMOLINOS 10740691 GIJON 26.09.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401239091 L MEDIO 10774637 GIJON 03.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240042752459 EHUERCO 10844073 GIJON 13.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401246976 J CRISTOBO 10844078 GIJON 28.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042805889 M FERNANDEZ 10851874 GIJON 29.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042808453 JMOURE 10857822 GIJON 07.11.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042790928 L RODRIGUEZ 10861296 GIJON 05.09.96 15.000 RD 13/92 154.
240401270930 G GARCIA 14343276 GIJON 04.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240101147555 J ESPINA 11066009 POLA OE LENA 23.09.96 16.000 RD 13/92 046.1D
240042808106 A PEREZ 21850678 POLA DE LENA 30.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401272574 MGRANOA 09376337 OVIEDO 01.11.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042811713 A GONZALEZ 09385708 OVIEDO 14.10.96 10.000 LEY30/1995
240101149072 M PEREZ 09697262 OVIEDO 02.11.96 10.000 LEY30/1995
240401272951 FHERRANZ 09705357 OVIEDO 04.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240401238190 MFERNANDEZ 10474016 OVIEDO 27.09.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042807084 AMENENDEZ 10475076 OVIEDO 06.11.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101106693 JZARABOZO 10480358 OVIEDO 06.11.96 10.000 LEY30/1995
240401247506 B MENENDEZ 10523833 OVIEDO 30.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042819414 JLOPEZ 10549170 OVIEDO 31.10.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042804228 M ARENALES 10554585 OVIEDO 07.10.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401249473 B QUINTANA 10572419 OVIEDO 30.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401246897 NSUAREZ 09399504 SANTA ANA ABULI 28.10.96 25.000 RD 13/92 052.
240401255590 J RODRIGUEZ 34975668 CHANDREJA DE QUEMA 21.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401256015 CFERNANDEZ 76708718 EL BARCO 29.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401255035 M RODRIGUEZ 76704084 EL BARCO VALDEORRAS 14.10.96 20.000 RD 13/92 052.
240042756969 A BLANCO 08093062 ORENSE 19.09.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401187212 A RAMOS 34973185 ORENSE 06.10.96 50.000 1 RD 13/92 052.
240042755382 LFERNANDEZ 34989840 ORENSE 06.07.96 10.000 LEY30/1995
240401251340 R RODRIGUEZ 76704475 PETIN 20.09.96 25.000 RD 13/92 052.
240101157639 J RODRIGUEZ 34943954 PUEBLA DE TRIVES 31.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401252484 PSUAREZ 10165927 VILLARINO OE CONSO 14.10.96 25.000 RD 13/92 052.
240401253038 J MARTINEZ 34955117 XINZO DE LIMIA 25.10.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240401254225 J RODRIGUEZ 34972042 XINZO DE LIMIA 05.11.96 30.000 RD 13/92 052.
240042793760 P HONTIYUELO 12664603 FALENCIA 16.09.96 32.500 RD 13/92 048.
240042809603 VARCONADA 12719904 FALENCIA 29.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240401270528 V BECERRIL 12729251 FALENCIA 02.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240401245110 V MIELGO 15907034 ALBALA OE LA VEGA 18.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042785258 JRAMOS 12737670 VENTA DE BAÑOS 17.10.96 15.000 RD 13/92 167.
240401245560 A BERMEJO 22252051 IBIZA 21.10.96 25.000 RD 13/92 050,
240200905993 A ALVAREZ 36020322 M0S 20.07.96 25.000 RD 13/92 052.
240042827794 A GONZALEZ 35301712 PONTEVEDRA 09.11.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401244360 APROL 35451881 PONTEVEDRA 17.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401270437 PFERNANDEZ 71548462 PORRIÑO 01.11.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401250992 R BARREIRO 35433397 SANXENXO 17.09.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240042757901 TUBERIAS BARCIA SA A36617363 VIGO 16.10.96 45.000 RDL 339/90 061.3
240042744888 TONS S L B5400718 VIGO 24.10.96 10.000 LEY30/1995
240401248055 M RIVERO 32264677 VIGO 23.10.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401271016 S CRIADO DEL REY 35965862 VIGO 04.11.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401184200 J PENIDE 36010405 VIGO 04.09.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042763044 JPEREZ LORENTE 36078483 VIGO 16.09.96 20.000 • RDL 339/90 061.3
240042727271 JARAUJO 36092896 VIGO 09.09.96 15.000 RD 13/92 167.
240042799130 M MOREIRAS 36096229 VIGO 28.10.96 16.000 RD 13/92 084.1
240401186323 JCORREA 42739548 VIGO 28.09.96 25.000 RD 13/92 052.
240401245108 E RODRIGUEZ 13679266 HERRERA 18.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401244608 J GUTIERREZ 20196637 CASTRO URDIALES 18.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401251790 FTOBES 13911647 REINOSA 30.09.96 30.000 RD 13/92 052.
240401270759 JFERNANDEZ 35314905 SANTANDER 03.11.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042794508 HERGUPESL B39346085 TORRELAVEGA 26.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401254341 M BUITRAGO 07851090 SALAMANCA 07.11.96 20.000 RD 13/92 052.
240401247178 LAROCENA 15220624 IRUN 29.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042785490 JPEREZ 15906022 RENTERIA 29.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401238487 FBABE 51047922 ARONA 30.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240401234883 A MARQUEZ 41761280 S C TENERIFE 26.09.96 35.000 1 RD 13/92 050.
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240401242934 ABOSA 04129229 TALAVERA DE LA REINA 09.10.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042765144 LMOTOS 03850822 TOLEDO 13.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401184090 EPUCHALT 73643649 ALBAL 03.09.96 25.000 RD 13/92 048.
240401242892 EAGUDO 25376491 MASANASA 09.10.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401239637 JCRUZ 19766565 PICAÑA 05.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240042819062 J PEREZ 09272082 LAGUNA DE DUERO 02.11.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401273438 0 MARTIN 12330377 TORDESILLAS 09.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240042794223 M RODRIGUEZ 09264918 VALLADOLID 30.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042794211 M RODRIGUEZ 09264918 VALLADOLID 30.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101167281 J FRAILE 09305770 VALLADOLID 01.10.96 40.000 RD 13/92 094.1 A
240401270310 C FERNANDEZ 09535883 VALLADOLID 01.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240401270772 M ARIAS 12190355 VALLADOLID 03.11.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401242806 CORTEGA 12217928 VALLADOLID 09.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042744098 F RUBIO 12235543 VALLADOLID 11.11.96 15.000 RD 13/92 167.
240042796736 JREVUELTA 12241655 VALLADOLID 07.09.96 15.000 RD 13/92 " 146.1
240042768443 A OUINTANA 12349536 VALLADOLID 01.10.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401271788 A CARRASCO 12355252 VALLADOLID 08.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240101000880 R FALAGAN 12374318 VALLADOLID 01.11.96 10.000 LEY30/1995
240042792822 R PRIETO 12379284 VALLADOLID 08.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401256167 R ROBLES 12386865 VALLADOLID 30.10.96 32.500 RD 13/92 050.
240401270802 0 GONZALEZ 12749801 VALLADOLID 03.11.96 30.000 RD 13/92 050.
240401271843 R PEREZ 44905793 VALLADOLID 08.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240401271960 E FERNANDEZ 71838084 VALLADOLID 08.11.96 30.000 RD 13/92 050.
240101130476 J ROMERO 45625187 LLODIO 30.09.96 2.000 RDL 339/90 060.1
240401270243 A ALIJA 10186220 VITORIA GASTEIZ 31.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240101084480 MLOPEZ 16254707 VITORIA GASTEIZ 27.08.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042813540 A MTZ DE ANTOÑANA 16258896 VITORIA GASTEIZ 03.11.96 10.000 RD 13/92 170.
240401271867 R BERICOCHEA 16460966 VITORIA GASTEIZ 08.11.96 30.000 RD 13/92 050.
240401270735 JTERUELO 18596682 VITORIA GASTEIZ 03.11.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240200884035 RCALERO 17868605 ZARAGOZA 20.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240401249916 J ROSILLO 11969913 BENAVENTE 01.11.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042787840 F ROSILLO 11970246 BENAVENTE 14.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042816462 M RODRIGUEZ 13932948 BENAVENTE 22.10.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042795392 A GALLEGO 11758124 MOMBUEY 16.09.96 26.000 RD 13/92 048.
240042798022 A GALLEGO 11758124 MOMBUEY 16.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042798034 A GALLEGO 11758124 MOMBUEY 16.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042803546 TRASFREMAR S L B49126295 S CRISTINA POLVOROSA 11.11.96 10.000 LEY30/1995
240401243367 J CASTILLA 30528236 S CRISTOBAL ENTREVIÑ 11.10.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042784412 GHERNANDEZ 38386326 TORO 27.09.96 10.000 ROL 339/90 061.1
240401255059 MALONSO 71008410 VILLALONSO 14.10.96 20.000 RD 13/92 052.
240401272380 F GARCIA 11698981 ZAMORA 11.11.96 35.000 1 RD 13/92 050.
97.500 ptas.
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